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COMENTARIOS MEDICOS
Prof. Jorge Bejarano. '
Una visita a las explotaciones petroliferas de la Tropical Oil
en Barrancabermeja, deja la impresi6n de que la poderosa empresa
alcanz6 este grado de desarrollo y de prosperidad merced a la tee-
nica impecable, a la ciencia que ha regido y a la maxima organiza-
ci6n sanitaria que logr6 dominar el imperio de la manigua y de las
mil dolencias que la asedian .
A pocos minutos de Bogota, por avi6n, en pleno clima tropical
y entre el silencio de la selva, he podido hallar una maravillosa em-
presa humana que atestigua de cuanto es ·capaz el hombre y c6mo
no Ie son extrafios el uso y explotaci6n de los tesoros milenarios
que oculta la tierra, ni el dominio y victoria sobre las enfermedades
que cierren el paso a sus empeiios. Una visita al "Centro" y a "Ba-
rranca", es lecci6n objetiva de constancia, de tenacidad y de orga-
nizaci6n asesoradas porIa ciencia ,
Del provecho que ella pneda tener para profanes 0 cientificos,
s610 quiero comentar las mil reflexiones que sugiere su organiza-
ci6n higienica y sanitaria.
Un estudio comparativo entre la endemia pahidiea que predo-
min6 en esa regi6n hace veinticincoafios y la desaparicion que de
ella se ha observado en el decurso de estos ultimos afios, demues-
tran que esa sola enfermedad hubiese sido suficiente para detener
cualquiera empresa y llevarla hasta el fracaso. Miles de testimonios
hist6ricos nos dicen como la malaria ha sido la causa evidente del
desastre de grandes obras en la zona tropical como enel clima me-
dio de Europa donde ella predomin6. Digalo si no, el fracaso fran-
ces en el intento de la obra del Canal de Panama; diganlo tambien
las pavorosas estadisticas de mortalidad pOl' paludismo a 10 largo
de muchas de nuestras ferrovias y de nuestras carreteras nacionales.
No menos diciente en la realidad sanitaria de una comarca; es
el indice de su mortalidad infantll. Como limpia y ejemplar podria
eitarse la estadistica que de este rengl6n se lleva en la zona contro-
lada poria sanidad de la empresa .
. Cuesti6n basica en la prosperidad de una industria u obra de
cualquier naturaleza, es, no solamente proteger la vida del obrero,
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sino tambien la de su familia y en especial la del nino. El obrero
que ve a su hijo sana por virtud de la protecci6n que Ie brinda el
empresario, trabajara con la gratitud de un bienestar que no puede
darle ni el alto salario porque 'Conel no alcanzaria esa prevision
que esta mas alla de sus posibilidades.
* * *
Cuatro son las obras fundamentales que contribuyen a dar a
la gran industria de que me ocupo su bienestar sanitario. hospital,
acueducto, pozos septicos y conveniente cremaci6n de las basuras.
El hospital del Centro con capacidad para ciento veinte enter-
mos, es modele en su clase y podria tomarse como el mejor tipo de
hospital para el tr6pico. Construido en una zona silenciosa, su ar-
quitectura a mas de sencilla, obedece ala mejor concepcion de cons-
trucci6n fresca, ventilada y debidamente protegida de toda suerte
de moscos y alimafias. De sus planos no se omiti6 siquiera, dedicar
un pabell6n aislado para las enfermedades infecto-contagiosas y un
pequefio anfiteatro para autopsias.
Los equipos con que cuenta el hospital no pueden ser mas mo-
demos ni mejor acondicionados para devolver la salud al enfermo
en un minimum de tiempo, politica que desgraciadamente no rige
todavia en la organizaci6n hospitalaria de Colombia.
Complementando esta parte material que riada significaria sin
una acertada direccion, el hospital cuenta con un personal medico
y de enfermeras tan suficiente, que en ninguna hora del dia como
de la noche deja de estar debidamente atendido. Sus laboratories
de rayos X como de analisis, estan tambien en permanente funcio-
namiento. A todo esto se suma un orden perfecto que permite sa-
ber donde esta cada cosa y cual es la cantidad de drogas 0 elemen-
tos gastados y la que queda en reserva. No menos perfecta es la or··
ganizaci6n de la estadistica y la manera pormenorizada y sencilla
como se lleva la historia clinica del enfermo. Es este, pues, un ver-
dadero hospital que da la sensaci6n de una casa acogedora confor-
table, a donde viene el enfermo para hallar toda suerte de recursos
clentificos y materiales, que contribuyan a devolverle la salud ,
Situado un poco mas alla de donde se hizo la primitiva insta-
laci6n de habitaciones y de donde se hicieron las primeras perfora-
ciones, es decir de "Las infantas", el acueducto que surte de agua
potable tanto al Centro 'Comoa Barranca, ha sido pOl' su prodigioso
funcionamiento, pOl' el control permanente de la pureza de sus
aguas, el mejor elemento de lucha contra las enfermedades intesti-
nales que predominan en esos climas y contra las epidemias de fie-
bre tifoidea que todavia hoy azotan a muchas poblaciones de Co-
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lombia que carecen de acueducto 0 que teniendolo, se contentan con
tener agua contaminada en el patio de la casa. Con este elemento
fundamental, ha logrado la empresa, en plena selva, dar a los obre-
ros una bebida en 6ptimas condiciones y ha logrado tam bien desde
hace mucho tiempo, suprimir totalmente del cuadro de su estadis-
tica, las enfermedades de origen hidrico.
Los pozos septicos, las pequeiias hornillas para la cremaci6n
de basuras y el matadero de donde se proves de carne tanto el Cen-
tro como Barranca, podrian servir de modelo a la generalidad de
las poblaciones del pais donde las aguas negras pasan por calles y
habitaciones contaminando todo. donde las basuras de la poblaci6n
se recolectan en los solares 0 se arrojan a la calle 0 se depositan en
predios vecinos con el consiguiente peligro para la salubriclad pti- •
blica y finalmeute, donde pueblos y ciudacles carecen de mataderos
higienicos y siguen todavia consumiendo la carne en deplorables,
en increibles condiciones higienicas.
Todas estas obras que menciono, pozos septicos, crematorios de
basura y matadero, tienen de singular el pequeiiisimo costo a que se
pueden obtener. Son por esto mismo, de facil realizacion para cual-
quiera de los municipios de Colombia y de desearse seria que el fo-
mento municipal orientara su politica hacia estas tres cosas, todas
elIas de poco gasto y de sin igual significado en la sanidad urbana
y rural.
Estoy segura que una inspecci6n a las obras que enumero, da-
ria ideas admirables para redimir a nuestras poblaciones y campos
de la suciedad y de mil endemias provenientes de la ausencia de
esos elementos ya indispensables en la epoca presente.
* * *
Tuve el placer y el orgullo de vel' s convencerme de que de la
famosa empresa petrolifera, no ha estado ausente la contribuci6n
del elemento cientifico colombiano.
AlIa encontre un grupo de muchachos ingenieros y quimicos
que ocupa una posicion destacada y que se hace apreciar y sentir .
El grupo de medicos no es menos valioso y puede decirse que
todo el esta constituido por profesionales colombianos. Su direcci6n
suprema, asi como la sanidad, esta en las manos de un medico co-
lombiano que ha sabido darle a la parte medica como a la sanitaria
una organizaci6n perfecta. Los cole gas que 10 acompaiian rivali-
zan en su celo porIa salud de los obreros. Se trabaja en armenia
y en forma de equipos, 10 cual aumenta el rendimiento.
El colega americano que los acompaiia, revalido su titulo en
Bogota, y trabaja en el hospital dentro del afecto que Ie tienen sus
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compaiieros colombianos. Tampoco hay en el servicio medico del
Centro y de Barranca, preferencia por determinada escuela medica:
alumnos de Bogota y Medellin estan alIi mostrando la eficiencia de
su preparaci6n y su arraigado amor por el trabajo medico.
Personalmente tuve pues, una gran satisfaccion al ver que la
ciencia medica colombiana asi como la ingenieria, tienen en esta
empresa tan excelentes representantes de nuestra capacidad e .inte-
ligencia.
* * *
Tal es, a grandes rasgos, la impresi6n que recibi de la organ i-
zaci6n sanitaria. de esta magnaempresa. Comentario separado me-
recen 10 relativo a salario, habitaci6n, alimentaci6n y vida social
de empleados y de obreros. Sobre ellos volvere alguna ocasi6n por-
que creo tengan Interes estos aspectos de la vida de una industria
de incontenible crecimiento y porvenir.
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